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四禰昔書のloveの考察
井崎宏一
以下は．聖普中のI叫細替諜の中にあら#うれたGlovc'と，その変化形を諏なの
角度から統計的に見たところの結果である。思うに，愛とは，キリスト教にお
いて，その敬義の根本を形ずくるものであり，愛こそ，その全錆紳であるとい
っても過言ではないであろう。それ故，聖書中に占めろGlove'の地位は極めて
商<，孤要であり，それを検討することは語学的見地からしても非常に意義あ
ると思う。
私が本研究において，特に結論の項を設けなかった理由は，私が，意を主と
して統計に川い，以下の各噸I胃Iにあらわれる数字や，私が佃煮の場合に特徴と
して指摘したものが，その蛍説，研究全休の結論なのであることをいいたかっ
たからに，外ならない。をして，前半は,0Iove'の表われた形体に満目し，後
半はそ肌らの内容を中心として考えた。
辞諜として,Crllden's6Coml)1ctCConcordallCctotheOldandNew'1'"ta-
ments'を川い,teXtとしてはtheAllthorizedVeTsion欽定訳聖書に拠った。
[1]四細諜中にあらわれるClove'とその変化形の総数
(Ma'．：マタイ陸Mark:マルコ陸Luk.:ルカ伝John:ヨハネ伝）
名詞
10ve…....｡…....…4－Mat.24:12ル､hnl3:35515:13;17:"
lovcofG()d……2-1.uk、11:42j(,hn5:42
hiskwe…･….….1---Johnl5:10
myloVe･･…….…2－Johnl5:9,10
計 9
動詞
I(wc・・.…･･….･･･2←M;'t.5:43"44"4656:5924519:19§錘:37,39j23:6
Markl2:30,31,33,"
Luk、6:27,",35;7:42;10:27;11:43;16:13;20:46
」⑥11nl4221923;15:12,17,19
【I(wc…..…….4-JIDIml4:31;21:15,16,17
11wcme..….…4－J<'hn8:42;10:17;14:15,23
loved…..･.f…'18-MarklO:21Luk、7:47
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John3:16;11:5,36;12:43;1321,23;19:26;20:2;
21:7,20;14:21,28;15:9;16:27;17:23,"
Ihaveloved…=-Johnl3:34;15:12,9
1Ovedst..……・1－J⑥h加17:24
Iovest..……….3-Johnll:3;21:15,16.17
loveth.･…･……9-Mat・10:37Luk、7:5,47
J《》1m3:35;5:20512825;14:21,24;16:27
計“
名詞・動詞合計77
〔2〕川輔普普にあらわれるGlove'およびその変化形と全辮榊のそれとの
割合。下表において「その他」とは，川細脊普中には見えないが，聖諜の他の
部分に見られるloveの変化形を意味する。
福音醤全瓢潜比争(％）
名詞】《we…･･･.．……….．…･･4785.1
InveofGod．….….…21315.4
hislove……....…．…1714.3
mylnve………………21216.7
そ の他24
〔3〕
計 9134 6．7
動詞IOve.…....………･…･･･26"釣.4
II(we………...………41723．5
I(weme..……..…….、46m.7
loved･｡…….….……..185930．5
Ihﾕvqgloved…………310".0
lovedst.….…………･12釦.0
1《west….………･….…31033．3
loveth.….………....…937別.3
そ の他68
計“幻524．7
－－中一一一一一一一~･~~－－~－－~一
通計774”18．8
各稲薔諜の含む3love'およびその変化形の数
MatthewMarkl･ukeJI,1m合計
lOve(noun)134
I[weof(Bndll2
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hisI(we l l
mylove 2 2
love(verl')9485"
11ove44
kweme44
IIWedlll618
IhavelIDved33
I(we(1stll
lovest33
lovetlll269
計115124977
〔41各鯛脅糾の含むloveおよびその変化形の数と，を肌の節数との割合，
す厳わち節数に比してのloveおよびその変化形の頻川度
MatthewMarkl.ukejohn合冊
I(wcとその亜化形の数115124977
各柵音醤の節の数107167811518793779
比鍋1.03％0.74％1.“％5.57％2.“％
一語当り節敷(頻出度）97.4135.6粥.917．949．1
最下段の数字によって，各鯛喬書にどの位の割合で4love'があらわれている
かが判るし，全休では約49節に1個の割合でIoveおよびその変化形が現れて
いることを知ることが川来る。また上の二表によって，ヨハネ伝において非常
に頻川しているのが判るが，そ恥は何か意味するところがあるのだろうか。
〔5〕名詞と勁制の至休において占める比率
名詞（】《wellO､veo｢God,11islove,mylove)-9個……11.7%
動醐(I(1Ve,IlOVe,1oveme,10ved,111::velOved,lOVedSt,1<>VeSl,1(1vetll)
-68側……配.3％
との表で判るのだが，動詞の占める数が圧倒的に多い。そこ･＠動洞としての
!oveとその変化形に藩目して見る。動詞loveおよび動詞としてのloveの変
化形は，総計68になるのであるが，そこに見出される特徴的な事実として，そ
の何れもが，他動詞としてﾉljいられ，自動詞&-して月jいられているのは一つも
ない。それ故，毛の目的語を形すぐる語を検討して見よう。
〔6〕動詞loveとその変化形(lOved,1oedst,lovest,loveth)の目的語に兇ら
乱ろ特異性
a)ﾌ碇詞が来ることは轍砿』ろ。その数(主全体'二2個あるのみてある。(2.9%)
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……theylovefoPj･(Uystandingi加……Mat.6:5
･･････scril)espwI10iove"'oinlongrobes……Markl2:38
b)代名詞が来る場合が多く，その総数は34である。(50.0%)
loveme-17
IOveyOu(tl'ee)-10
lovehim－－－4
lovethem3
I51
但しdlovehim'4燗の中には,1oveが受身形で用いられ,G11e'が主語になっている
場合（……hetllatlovctllmesIUalll)eloved..…･Jollnl4:21)た算入してある。
c)代名詞の所有締が来る場合が，比較的多い。9im(13.2%)
…………Iovetllyneiglll)our…………4
…..…....I(wehisown．……………....･2
….…….･1oveVourcnemieS……………1
….･･.｡…･I(wethilislife….…….….…1
．….…….1(welhournali()n.…･…･･･…・1
〔7〕次に，禰雷書の中には見られないが，全聖諜中の他の部分にあらわれた
loveの変化形を挙げて見る。そして下表において見られる@lovingkindness(es)'
などは，その用いら乳ろ意味において，本来のloveの意味と,全く，軌を一に
している訳でないのであるが，一応，形体的な類似（もとよりそれはloveの
変形には相逮ないが）という点で表に加えた。と虹は，本研究の意図するとこ
ろに，必ずしも副わないのだが，参考的に挙げて見た。また価値ある比較を溜
らすだろうからである。
全梨書中の数
Inlovel7
1hylove7
】⑪venot4
lovely4
lover3
I(wers22
llwes2
loving3
lovingkindness27
lovingkindnesses3
〔8〕以上の考察は，主として，形体的なものであったが，今度は，それらが
含ま鯉ている句の中で有名な句や人口に輪灸しているものがあるかどうかを見
よう。だから，この場合は内容が問題となる。そのような句を選ぶ規恥とし
Ⅱ5空 四福音謹中lOvEの考察
て，私が鯛昔普から染めたloveを含む句の中から二度以上使われている句を
選ぶことにし，それを中心にして下記のように整理して見た。
1)ThouShaltlovelllyneighbourasthysel｢
「己のごとく，汝の隣左愛すべし」Mat･19:19;"g"Markl2931
2)ThousID:lltlovethyneigllbour,andhatethineenemy
「なんじの隣を愛し，なんじの仇を梢むくし」Mat、5:43
3)I.oveyourememieS
「なんじの仇を愛し.…｡.….IMat、5:44Luk、6:27,35
4）I『yemayIovet11emth細t1oveyou，wl唾trewardllaveyou？
「なんじら己瀦愛するものを愛すとも何の報をか得べき」Mat、5:461.uk.6:32
5)Nomancanservelwonmstlgrs:foreitherhewillli:ltetlleone,andl･velhe
niller;orcIsellewillIMbldtconepanddespisetheother･
「人は二人の主に雌酬うろことﾛ圏ﾌず，あるし(患，こｵ1を憎み，かｵ1を愛し．あるい
は，こｵ1に親しみ，かｵ1を軽しむくけｵ1ばなり｡」Mat.6:241.uk.16:13
6)Tlloushaltl<)vetlleI.ordthyGodwithallthyheart.
I-なんじ，心を礎して主なる汝の神を愛すべし」Mat.":37,MaTkl2:30,33Luk.
10:27
7)YeloVethegreelingSinthemarkelS
「なんじらに，市鳩にての敬乱を喜ぶ……」Mat.23:6Markl2:WI.uk､11:33;20:46
8)Thisismycommanflment,1hatyeloweoneanother,evenasIhavelovedyou
「わが謹命ばこｵ1なり，わが汝らを愛せし如く，互に相愛せよ」Johnl3:34;15:12,17
9）…disciplewhomJesusloved
「イエスの愛し鈴いし弟子…」Johnl3:23;19:26;20:2,21:7,20
10)Simon,Son《､『John，】ovestthoume？
「ヨハネの子シモンよ我を愛するか」John21:15,16,17
11)1Ietll:ltlovelhhiSlifelOSetllit:andhethathateshislifeinllliSWorlil911all
keepituntolireeternglI
「己が生命を愛する新は，こｵlを失い，この壯にてその生命を憎む者ば，こｵ1を保ち
て永速の生命に至るべし」JoIml2:25
以上挙げたものの中でも1）の「隣人を愛せ｣，3）の「仇を愛せ」岬は特に
知られているし,ll)の「生命を愛する者はこれを失い……」は「一粒の変，
地に藩ちて死なずぱ･･･…」に連らなる右名な句である。そしてこれらは，他の
有名な句と同じく，艇盈リ|川さｵ1ている。
〔9〕意味内容から見た禰雷書の6love'
今，分類のための便武上Ioveの語義を次のように三つに分けて見る。
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??????
a…･･･iadmire'6ieelwarmafIbctionfor'の意I未のもの，こｵ1瞼1》にたいして，よい
意味遁用いらｵ1,「情愛を以て接する_lとか|-人間愛を感ずる」というように，
キリスト教的な愛といわｵlろもの，
h……dbef[mdof'fadllere'こｵ1ば鼬にたいし，恕い意朱に用いらｵ1,地上の物質に
執蒲し，有擬的，現世的な享楽を好む性質凌あらわす。jOIml2:25の「生命
を愛する者は，こｵ1を失い……」の場合のlovcがこれに当る。
c……dsexuallove'6beinlovewith'の意味･て報いらｫ1る場合の】‘we毛ある。
1）上に挙げた中でcの意味に用ぃらｵ'てぃろもの健ない。勿論sweetineartの意蝋こ
用いられることは全然ない訳.て:ある。
2）名詞CIoVe'はすべて7aの意味;こおいて用ぃら瓢ている。
3）動詞の場合は，
イ………aの意嫌において用いらｵ1ているものが大部分~鰺jろ｡こｵL徳姻罫刀性凝l苫,
当然℃あると纏う。動詞的なGI(,Velの総獅8乃中61の多き寿占めている。
その目的語となっているものの待郷圭，主として，人間(tl'yneigIII)nur,
tlbyenemiesplheoneptlle《､tller等､及び代名詞(1'im,'liem,y(､u)で
ある。つまり,G1',ve，の対象i宝人間二限らｵ'ているといって4,よく，例外的
に,theWOrld,nurnatiOnが目的語となっている場合もあるが，こｵIらも
広義において，人間といってよい。主語となっている語の中℃,(;"1,Jesus,
I(Jesus)の数が，比較的多い。
ロ…,..…aの意峠:二用いらｵ1た動詞‘】《)Ve9の中て』もadnnire「尊染;-ろ」の溌末#職
いと，とｵ,るものが'8ある。こｵ'に:．その目的語により，特徴づけらｵ'て
いる。すなわち，
me(Jesusを意味して)……10
the1.oTd…….….……･･･…・4
theFalher…｡.…･……･･･…1
その他に,@thOUkIM)WeStthatlInvell'ee'-JOIm21:15,16,17の溺
合でも，この場合の話者は,JeSuSにたいして話しているPete『てざあるか
ら，このsthee'をtheLordと見倣して蓮支えない。結局fadmire'の意
味での'Iove'の目的語腫神ﾉｼ至キリストに限定される。
ハ…...…IJの意味のGI(we'が7個見出される。対象證人閲!ことっている場合低稲
で，物質的なもの，現壯的なものに向う‘】《》Ve9毛ある。
目的語
1．topr;lyStanding･….｡..…･－MElt.6:5
2．t｡g⑥...…－Markl2:38
3．theuppermostrooms.｡.…－Mat.23:6
4．111epraise⑥「men・・.….｡.－JoIml2:43
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5．fatherorm《Dther……･…．．一一Mat･10:37
6.sonordaughter．.……..…-Mat.10:"
7．hisli"･．…･･･………．．…･一一Jol'nl2:"
以上のように，禰菅譜中のloveはadmiue,warmalYEctionといったキリス
ト教的愛の意味において妓も頻繁にⅢいられ,#adhere'の意味において川いら
れるのは，前者に対するい主しめというような意味で，すなわち反キリスト教
的なものに用いられていると判断して蓋支えないであろう。また｡lo"'の性格
は,目的語を通して知ることが川来るといえる。
このように，輔喬譜中の@love'の中で動詞の数が非常に多く，その大部分
と名詞至郵が，上に示したaの意味に川いられていることからして,dlove'の
川法の傾向と，広く聖諜そのものの性閥堂で窺うことが川来るだろう。
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